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INSERŢIUNILE : 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani ; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b., 
de flecare publicaţiune. 
Atât abonamentele, cât şi 
Inserţiunile sunt a se piftii 
înainte în Arad. 
Scrisori aefraacate uit se prlmeae 
Miopie politică. 
Cine nu ştie să 'ş î dea seamă de 
o anume situaţie politică, negreşit că 
greu poate să tragă şi consecuenţele. 
Ear cine În vieaţa politică sufere de, 
această miopie, H w r c â t devota^uiát 
ar avea pentru lucrurile obşteşti, In 
luptă nu e bun decât cel mult pen­
tru rolul de simplu gregar. A-'l face 
conducètor, a-1 pune ori a l lăsa Ш 
se vire la posturi mal însemnate, 
este caşi-când în rësboiu aï încredinţa 
comanda unul general cere nu cu­
noaşte câtuşi de puţin terenul nici 
forţele duşmane. 
In vieaţa noastră publica asemeni 
miopi au jucat adesea roluri prea 
mari. Sgomotulul ce unii ştiau sa 
faca în jurul lor ori posiţiel întâm­
plătoare ce ocupau, i-so da importanţă 
aşa de mare, că adesea se substituia 
adevëratei prevederi politice., D'uci necu­
noaşterea reală a situaţiei politice şi, 
prin urmare, diagnosă greşita şi 
mijloacele nepotrivite întru sunarea 
reulul, singurul netăgăduit şi simţit 
de toţi. 
La 1869 se decretează pasivita­
tea încontra voinţei şi sfaturilor ce­
lui mal mare bărbat politic, Şaguna, 
csre, împreuna cu aderenţii sol, de-
stgur cunoştea mal bine situaţia de 
cât fiertatul Măcelar şi alţi „iluştri-
siml' de pa acele vremuri, 
Şi n'are cine-va decât să citea­
scă procesul verbal şi vorbirile rostite 
la acea conferenţă, pentru a ae> con­
vinge de miopia politică a combatan­
ţilor pentru — pasivitate. 
„Nici doul ani nu trece — zi­
cea un mare pasivist - şi situaţia 
va trebui să se schimbe, să se facă 
totul pentru împăcarea Românilor"... 
Zadarnic Şsguna le spusese: Mei 
oameni buni, nu fiţi copil! Ungurii 
au să se întărească, Coroana e în­
ţeleasă cu el şi numai în pariaient 
putem ajunge ia c e v s . . . 
Bar când, 1* 1874, părăsesc Dieta 
şi deputaţii ungureni, pentru-că vezi 
Doamne, nu puteau să-I facă pe Un­
guri a croi legi după voinţa naţiona­
lităţilor, earăşl câţi naivi au aplau­
dat această părăsire a terenului do 
luptă în speranţa că asta nu poate 
dura mult aşa, ci situaţia trebue să se 
schimbe. 
S'a şi schimbat, destul de radi­
cal, dar na în favorul naţionalităţilor 
ci am dus-o din röu înspre mal гёіг, 
până ce am făcut ultima încercare : 
prin presentarea Memorandului pe 
d'oparte să atragem luarea aminte şi 
să solicităm intervenţia Coroanei, pa 
de altă parte ca atragend în primul 
ïênd atenţia regatului român, în bune 
raporturi cu monarchia noastră, şi in 
al doilea rend al Europei întregi, să 
se facă presiune asupra guvernului un­
gar, să se ocupe de grgvaminele 
noastre. 
Coroana a intervenit însă num»! 
pentru-ca, după un an şi doue luni 
de temniţă, să fie eliberaţi cel cari 
făcussră Memorandul... şi după ce cu 
prilejul cenferenţii interparlamentare delà 
Haaga şi Bruxella fraţii noştri din Ro­
mânia puseseră la cale un puternic 
curent de simpatie faţă de martiri, 
ear' anul milleniulul se apropia 
găsindu-I рѳ fruntaşii români în Se­
ghedin şi Vaţ... 
Ear d'atuncl au trecut un şir în­
treg de ani, şi siuaţia s'a agravat tot 
mal mult. 
"Asupra acestor iuerurî toţi Ro­
mânii cugetă la fel. 
D'aeî încolo însă părerile se îm­
part, ori mal bine: nu toţi au cura­
giul să tragă consecuenţele. 
Prin inacţiunea unora, prin des-
interesarea altora, destul că vremea 
a trecut nemiloasă asupra noastră şi 
alegerile ni-au găsit nepreparaţii Şi 
să ne esplicăra : nepreparaţi pentru a 
puté liïpta pretutindeni în vederea unor 
candidaţi naţionali — în unele locuri 
terenul era bine preparat — şi nepre­
paraţi mal ales pentru a face să sa 
respecte pasivitatea adoptată de toţi. 
Nimic mal natural deci de cât 
să ne punem bărbăteşte şi cu înţe­
lepciune pe lucru d'aci încolo. 
Noi nici n'am întârziat să indi­
căm ce e de fâout, insistând d'atâta 
vreme asupra reluàril acţiunei comune 
cu celelalte naţionalităţi. Ear aceasta se 
impune cu atât mal mult, cu cât am 
rëmas resleţl: Saşi, Sêrbï şi Slovaci 
sunt în Dietă, Români însă nu. Măcar 
că în virtutea legăturilor noastre 
veehî, noi Românii eram indicaţi să 
formăm zala care să Îs ge aceste na­
ţionalităţi, ca astfel să putem merge 
împreună. 
A fost insă destul ca noi să emi­
tem ideia, pentru-ca buclucaşii naţio­
nali să facă pe „enfents teribles" şi 
să-l vedem pe cel delà Braşov cer-
tônd pe Saşi pentru-că nu susţin au­
tonomia Ardealului, ear pe naturali» 
satul lugoj an vorbind de „umilirea 0 
Slovaciîor, енг acum în urmă spunând 
că deşi de fapt există supremaţie ma­
ghiară, de jure nu i-o poate recunoaşte! 
De undo ar urma : deoare ca atât 
Saşii cât şi Slovacii şi Sorbii au re­
cunoscut că limba maghiară are pre­
cădere ca limbă de stat, şi asta-I su­
premaţie şi de jure, căci limba ma­
ghiară este decretată limbă de stat, 
noi Românii, cari nu putem primi pă­
rerile naţionaliştilor din Dietă, n'avem 
ce să căutăm nici în Dietă nici în 
altă parte — alături de Saşi, Slovaci 
şi Sorbi... Nu, ei noi să ne ţinem nu­
mai bine în resistenţa pasivă, că po­
rumbelul fript are să ne cadă în poală 
şi ce n'a făcut Wekerle, Banffy şi 
nu vrea să faca Széli : să retragă or­
donanţele lui Hieronymi, o să facă 
sít prim-ministru, dacă nu acum, apoi 
la — Sfântul-aşteaptă... Asta-I singura 
politică sănătoasă şi cine mişcă por­
nind după alte idei, ăia s românl-ma-
ghiarî, ăia caută pricopseală!... Cine 
nu jură că autonomia Ardealului este 
realisabilă, acela ridică „flamura re-
beliunel" în mijlocul partidului naţio­
nal român... 
Echivocul acesta trebue însă lă­
murit odată şi credem că şi suntem 
în csîea lămuririi. Prea am lăsat să 
treacă vreme multă fără a pune odată 
întrebarea : cine crede serios că nise va 
da autonomia Ardealului? Şi cari sunt 
mijloacele de luptă pentru a forţa 
acest punct al programului delà Si­
biiu ? Resistenţa pasivă, metoda de a 
decreta : nu mergam la alegeri, dintre 
preoţi înveţătorl şi ţeranl mergend 
Insă noue-zecl la sută ? 
Dar, în sfirşit, să zicem eă ni-se 
va da autonomia; urmează d'aci să 
stăm in „dolce farniente" până ni-se 
• v a ^ i ^ L g a t a . şj fraţii din, Ardşal vor 
fi instalaţi în drepturile istorice ? Ur­
mează să nu observăm ce se petrece 
în jurul nostru, să nu căutăm — cum 
scria organul tinerilor delà Orăştie — 
a da piept cu adversarul acolo unde 
pot şi eu lovi fără ca procurorul să 
sară asupra mea şi unde — cum scrie 
„Kronstädter Zeitung" — e pècat că 
nu am căutat a-ï întâlni atât pe Saşi, 
cât şi pe celelalte naţionalităţi! 
A susţine acest lucru, a nu-'ţl da 
seamă că Ungurilor la urma urmelor 
puţin le pasă că naţionaliştii români 
D U sunt în Dietă, ear că naţionalişti­
lor saşi, slovaci şi sorbi mult li-ar 
părea bine să fim şi noi alăturea de 
el şi să combatem cu puteri unite 
şovinismul, însemnează a suferi de 
rmopie politică. 
Cine sufere însă de această boală, 
să lase politica în pace! 
O necesitate politică. Sub titlul „Che­
stia de naţionalităţi „Kronstüdter Zeitung" 
vorbeşte de modul cum umblă şoviniştil să 
facă nevezută primejdia pentru ţeară, pro­
venită, din nesocotirea naţionalităţilor. Faţă 
•::u a »:.xstă politică de struţ, valorosul organ 
săsesc cerc delà deputaţii saşi următoarea ati­
tudine : 
„Ni-se aducs învinuirea că facem multă 
„gălăgie. învinuirea puţin ne impoartă; ne 
„impoartă însă, ca gravaminele noastre să 
„fie tălmăcite, şi să nu lipsească din locul 
„cuvenit, din parlament. Aceluia trebuie să 
„ne plecăm şi de aceea le legăm la inimă 
„deputaţilor noştri să nu fie reservaţî cu 
„plângerile ţi nici să aştepte ca să fie pro­
vocaţi de hossuthişti. Ştim că în obicinuitele 
„ţipete ale lui Pichler Qyózö multe vorbe 
„nu se vor puté auzi dar la urmă tot ajung 
„la ţintă'*. 
• 
Convenţ i i l e comer­
ciale . Din Paris se telegraf ează 
că marîle ziar „Tiinps", organ al 
guvernului aduce următoarea ştire: 
„Se confira? ă vestea că statele 
din tripla alianţă vor prelungi 
convenţiile comerciale pe încă 
un an. Astfei in loc de 1903, 
convenţiile comerciale existente 
între cele trei state vor expira 
numai la 1904. Deoare-ce însă 
tripla alianţă expiră şi ea la 
1903, va mai fl prelungită pe 
încă un an. Este îndeobşte re­
cunoscut, că înţelegerea franco-
italiană a creat o nouă situaţie în 
sînul triplei alianţe". 
Voce româneasca în Dietă. 
In şedinţa delà 24 c. a Dieta! 
din Budapesta între alţii a vorbit şi 
deputatul din Ceica, dl Teodor Fâşie. 
D-sa a vorbit îndeosebi despre 
abusurile revoltătoare ce s'au făcut 
la alegeri. Să se noteze că dl Fsşie 
este guvernamental. Cu toate aceste», 
chiar d-sa spune că s'au comis corte-
şirî revoltătoare. Se înţelege, acuză 
oposiţia, îndeosebi pe kossuthiştl cari, 
ce e drept, în Bihor îndeosebi, au 
prostit ponorul cu câte imposibilităţi 
toate. 
Ceea-ce dovedeşte de altfel că 
legea nu e îndestulitoare pentru a opri 
abmurile. 
Să mergem însă mal departe. 
D. Fâşie a mal zis că există Ro­
mâni şi nepatrioţi ! Contra acestei afir-
rjărî protejăm, pontrucă Ssemenea 
Români nu există, ci da, există Ro­
mâni cari osândesc apucăturile rele 
ale guvernelor şi abusurile revoltă­
toare ale administraţiei, precum şi 
prigonirile puse la cale de procurorii 
cari în chipul acesta vor să-'şl câştige 
merite. 
De asemeni sunt Românişi încă 
o imensă majoritate, care-s contra 
procopselilor) prin urmare nu-1 laudă 
nici pe dl Fâşie, care dacă a Intrat 
în Dietă cei puţin ar trebui să ser-
viască cu bune informaţiunl, ear să 
nu afirme că sunt rël patrioţi Românii 
cari nu se înjugă la carul guvernului. 
De altminteri dl Făşie însuşi a 
povestit că Românii l'au luat la goană, 
că era cât pe colo să-l omoare şi 
numai ascunzêndu-se în pădure a scă­
pat cu vieaţa, şi cu toate că era can­
didat guvernamental, cât p'aci era să 
cadă. 
Ce dovedeşte asta ? Că nici chiar 
în cercul în care este ales d-sa n'are 
trecere. 
In alte părţi şi mal puţină. 
Ne putem deci dispensa ca să 
insistăm mal cu dinadins asupra im­
portanţei vorbirii d-lul Făşie, care în­
tre altele nici nu cunoaşte pe Români. 
Altfel n'ar fl z i s : „Şi între Valahi 
sunt mulţi cari cugetă antipatriotic. 
Si la 1848 su fost. Dar încă acum"! 
Asta dovedeşte că d-sa n'are simţire 
pentru a pricepe evoluţia vieţii noastre 
naţionale. 
Autonomia catolioa. 
In şedinţa de cri a congresului cato­
lic s'a citit röspunsul Papei care mulţu­
meşte petru feiicităriie trimise din inci­
dental jubilar. 
In decursul şedinţei episcopul Szmre-
csdnyi şi-a exprimat speranţa, în numele 
episcopatului că administraţia fondurilor va 
fi curet catolică. 
Zichy Nándor a zis ca ar fi rëu şi 
nedrept ca fondurile sä fie administrate de 
guvern. Administraţia aceasta de stat nu 
odată a iost rea şi infidelă, deoare-ce banii 
nu odată s'au folosit pentru scopuri streins. 
Propune ca fondurile să fie administrate de 
o anume autoritate catolică. 
Preşedintele îl provoacă să se explice 
asupra cauzei de infidelitate. 
Zichy se explică, spunênd că s'a 
exprimat rëu. 
Ugron cere independenţa averilor şi 
şcoalelor catolice. 
Daco-românismul în Torontal. ' 
„Magyarország delà 25 c. dă 
alarmă câ în Torontal, în apropiere 
imediată de Seghedin şi Măcău, aceste 
cetăţi eminamente patriotice maghiare, 
s'a încuibai — daco-românismul. 
Ear cetate şi-a făcut acest daco-ro-
mânism în Sân-Miclăuşul-Mare. 
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Numitul ziar face şi istoricul 
desvoltaril acestei primejdii. 
înainte re aceasta ou vre-o 12 
ani s'a stabilit adică tn St.-Miclăuşul-
Mare un advocat (Dr. Nestor Oprean, 
pe oare — zicem noi — Dumnezeu să-1 
träiasoä la mulţi ani!) care a luat la 
sine pe un tiner jurist, Traian Stoica-
n e s c u . . . 
„Magyarország*, se înţelege, zice 
că dl Stoicäneseu este o secătură de 
om, ii face istorical oum s'a însurat 
şi s'a îmbogăţit, cum am agitat Intr'una 
şi a stricat buna Înţelegere între 
populaţia d'acolo ear prin uneltiri 
eatft-1, a ajuns azi primar al oraşu­
lui, lucru ce n'a mal fost! 
D'aci necazul pe Unguri, d'aci 
batjocura la adresa d-lul Stoicäneseu. 
Numitul ziar maghiar acuză şi рѳ 
fibirăul Hadfi, care a candidat pe dl 
Stoicäneseu. 
Câtă decadenţa: va sä zioä un 
ziar înjură pe un slujbaş al comita­
tului pentru-că a respectat legea, nu­
mai din causa cä prin respectul legii 
Românii au putut sä uzeze şi el de 
un drept ce le garantează constituţia 
terii. 
Ce-l doare mal tare pe patrioti­
cul ziar? Faptul că pe lângă primar 
român, al doilea a ajuns un Sôrb, ca­
sier ear un Român, ear dintre 12 ju­
raţi 10 sunt Români, 1 Neamţ 1 Sôrb. 
Unguri ca In palmă! 
Dar asta aşa şi trebue să fie. Doar 
însuşi ziarul maghiar recunoaşte că 
din populaţia cercului 3/6 sunt Ro­
mani, 1/6 Sorbi, ear Unguri şi Nemţi 
abea 2/6. 
Patrioţii să Înghită deci nodul, că 
bieţii Români suferit-au şi el destul 
şi sufër încă şi azi In atâtea părţi 
cum la conducere s'au cocoţat nişte 
venetici, cum dreptul ce 'i-se cuvine 
majorităţii, l'au confiscat nişte infime 
minorităţi. 
La Măcău şi Seghedin Ungurii 
fie stăpâni ! La St.-Miclăuşul-Mare, să 
avem iertare, au Românii vot. Asta 
aşa ѳ drept să fie ! 
DIN ROMÂNIA. 
Bustul lui G. C. Cantacuzino. 
Dl deputat Ştefan G. Ioan a dat eitire, în 
şedinţa de Joi a Camerei, unei propuneri 
pentru aşezarea bustului fostului ministru 
de finanţe George G. Cantacuzino In incinta 
Camerei. 
R E G R E T 
Că nu-'s maşină, şti colea, 
Maşină ferecată-n dinţi, 
Să fac reclame la părinţi 
Şi poesil la draga mea ! 
La fiecare Bmâcitură 
Să scot vreo doisprezece coţi 
De poésie pe măsură 
Să-'l vöd Bătui pe toţi 1 
Lisandru. 
CLEOPATRA. 
R O M A N 28 
de 
HAGGARD R I D E R . 
Traducere de Her o. 
— Nu Charmion, röspunsei — nu. 
E artă-mo că am ris. A fost mal mult rlsul 
desperărel. Ce ţi aşi putea spune ? Ai vor­
bit cu îngâmfare, despre tot ce ai putea să 
devii, să-ţi spun dară eu, ce eşti ? 
Charmion se cutremură, şi eu tăcui. 
— Vorbeşte, zise ea. 
— Tu şti, şi cine ar putea şti mal 
bine — cine sunt eu, şi ce misiune am. Şti 
Camera a primit cu vil aplause această I 
propunere, semnat* de peste 60 deputaţi, j 
şi a admis urgenţa cerută de propunător. 
Iată textul propunerii : 
PROPUNERE. 
Faß de serviciile aduse terii de 
fostul ministru de finance George C. 
Cantacuzino §ipentru a eterniza memoria 
acestui distins om de stat şi bun patriot, 
subscrişii propunem a se aşeza în incinta 
Adunărei Deputaţilor bustul lui George 
C. Cantacuzino. 
Din străinătate. 
Papa şi Sultanul. Din Roma se 
scrie că în curênd va sosi acolo o dele-
gaţie a Sultanului pentru a felicita pe Papa 
din incidentul iubileuluî său. * 
* 
Scandal în Camera elină. Din Atena 
se telcgrafează că la 23 c. un mare scandal 
s'a petrecut în Dieta grecească. Oposiţia 
a făcut obstrucţia, aşa câ şedinţa s'a con­
tinuat toată noaptea. Pe la sflrşit, adecă 
dimineaţa, deputatul Tricupù, din familia 
decedatului prim-ministru cu acest nume, 
i-a tras lui Buduris mai multe palme pen­
tru-că Iu vorbirea ce a ţinut ar fl ofensat 
memoria iul Tricupie. 
Prinţul Henric al Prusiei a sosit Du­
minecă pe o vreme frumoasă, la New-York. 
Pe tot drumul Insă vaporul „Kronprinz 
Wilhelm* a avut să lapte cu o furtună în­
grozitoare din care causa a şi întârziat cu 
doue zile. 
întâlnire de regi. Se confirmă ştirea, 
că regele Eduard va avà o întâlnire la 
Cannes cu regele Victor Emánuel. Regele 
Italiei va merge cu regina Elena şi princi­
pele de Abruzzo In fruntea unei flote. Din 
Cannes vor merge la San-Remo, unde vor 
petrece mai mult timp. 
Cu ocasia acestei Întâlniri se vor ţine 
mar! serbări marine In portul delà Ville-
frande. Acolo se vor întâlni escadrele ita­
liene, france» şi engleze din Mediterană. 
Regele Alexandru şi Nichita. Se te-
tegrafează din Belgrad câ Duminecă seara 
la conacul regal a fost prânz diplomatic în 
onoarea lui VucovicI, ministru de externe 
muntenegrean. La masă au fost Invitaţi 
şi representanţi! Austro Ungariei, Germaniei 
şi Rusiei. Regele Alexandru a ţinut un 
toast In onoarea prinţului Nichita, ear mi­
nistrul Muntenegrulul a toastat pentru re­
gele Alexandru. Faptul că [la dineul de 
gală au fost împreună representanţi! Rusiei 
şi Austro-Ungariei se explică drept dovadă 
că tn ce priveşte chestiile dinastie! sorbe, 
Rusia şi Austro-Ungaria sunt deplin În­
ţelese. 
Disidenţă tn partidul liberal englez. 
Rosebery, unul dintre căpeteniile partidului 
şi cine ar şti mal bine ? — că sunt jurat 
pe Iris, şi prin legile dumnezeeşt! n'am nici 
un raport cu tine. 
— Ştiu, zise Charmion încet şi ochi! 
şi-I ţinea tot plecaţi. 
— Ştiu, şi ştiu şi aceea, că deşi nu 
In fapt, dar tn gând ţi-a! călcat jurămon-
tul. Căci tu Harmaehis, iubeşti pe Cleo­
patra 1 
— Minciună 1 esclama! eu. Tu fată 
uşuratică, care al voi să mö seduci delà 
datorie, şi m'ai expune Ia ruşine publică ; 
care impinsă de patimă sau ambiţiune, ori 
de perversitatea amorului, nu te-al genat să 
rupi stavilele secsulul tön, şi nu ţi-a fost 
silă Bă vorbeşti precum al vorbit — pă-
zeşte-te să nu mergi prea departe 1 Dacă 
tnsă doreşti cu orl-ce preţ röspuns, ţi-'l dau 
şi va fi tocmai aşa de sincer cum a fost 
întrebarea ta. 
Charmion, tu afară de datoria şi pro­
misiunea mea, nu-mi eşti nimic ! Nici pentru 
toate ochirile tale gingaşe, nu-'m! va bate 
inima mal tare ! Abea te vöd şi oa prietenă, 
căci mărturisind adevörul, nu prea am În­
credere Iu tine. Dar tţ! mal zic odată : pă­
zeşte te 1 Mie-'ml poţi face or! cât rău vreai, 
dar dacă îndrăsneştl să ridic! chiar numai de­
getul contra cause! noastre, tn ziua aceea 
vel muri! 
E(, ţi-al jucat jocul ? 
Şi pe când eu vorbiam aşa aprins de 
mânie, Charmion se trăgea tot mal înapoi, 
până se propti de părete, acoperindu-şl faţa 
liberal din Englitera publică In „Times* o 
scrisoare drept röspuns la o întrebare a 
celuilalt şef, Camphell—-Bannermann. Din 
epistola aceasta résulta că In partid s'a 
produs o disidenţă: Rosebery şi cu alţi 
fruntaşi nu mai sunt de acora cu Banner* 
mann In chestia Home rule şi a felului cum 
ЕѲ poartă actualul răsboiu. Să despart{deci. 
Un musicant genial român. 
Ziarul „Die Post", din Berlin, cu data 
de 17 Februarie, scrie următoatele: 
Aseară a avut loc la ministrul pleni­
potenţiar al României şi d-na Beldiman, o 
producţiune musicală, la care au fost in­
vitaţi membri Curţel şi corpul diplomatic 
în total 150 de persoane. Printre cei 
de faţă se aflau prinţul moştenitor de Ho-
henzollern, prinţul şi principesa Carol de 
Hohènzvdern, ambasadorul rus contele de 
Osten-Saken, ambasadorul austro-ungar Szö-
gyen-Marich, etc. 
Programul musical a fost executat de 
dl George Enescu (violină) şi d-şoara 
Lineigen (sopran). Tinerul artist român, 
absolvent al conservatorului din Viena, s'a 
produs deja acum doi ani în Berlin cu 
profesosorul Ioachim şi a dat naştere la 
cele mal îndreptăţite speranţe. Ultimile cri­
tice musicale din Paris anunţau marile 
succese şi aplausele entusiaste culese de 
Enescu. 
Enescu a executat Romanţa G-dur de 
Beethoven, Gavote de Bach, Zigeunerwei­
sen de Sarasate, un Rondo Gapricioso de 
Saint-Saens, o Mazurka de Zarzycki — şi 
a avut un deplin .succes. Deja la primele 
acorduri ale romanţei lui Beethoven, tine­
rul artist cucerise inimile auditorilor. Im­
presia immediată a fost următoarea; Aici 
cânta din vioară un geniu, căruia îi stă 
deschis un mare viitor. 
Un ton amplu şi dulce, o technică 
strălucită sunt puse in serviciul unei exe­
cuţii pătrunse de spirit ; atacurile duble şi 
peisagiile staccato, scalele repezi peste cele 
patru coarde — totul executat fără obo­
seală, ca un ce firesc — şi toate acestea 
puse în lumină nu ca ceva executat de un 
virtuos rafinat, ci pornite îu chip plastic, 
lămurit din isvorul firesc şi curat al sufletu 
lui artistului. 
NOUTÁTÍ. 
ARAD, 22 Februarie n. 1902. 
M Sa Monarchul a sosit ieri dimineaţa 
în Budapesta şi In decursul zilei a acordat 
mai malte audienţe. 
cu manile. Când am tăcut, îşi lăsă manile 
jos şi privi tn sus. Faţa-i era ca a unei sta­
tul, dar ochii el mari ardeau ca gerate-
cul, şi-'n giurul lor se vedea o umbră pur­
purie. 
— încă nu de tot, zise ea cu blândeţe. 
— Trebue să mal presar nesip pe terenul 
de luptă. Zicea acestea, fiindcă gladiatorii, 
după duel au obicei să acopere petele de 
sânge cu nisip cernut. 
— Harmaehis, continuă ea, — nu-'ţl 
prăda mânia pe lucruri aşa. mici. Am arun­
cat bila şi am perdut. Vae victis ! Ah, vai 
celor învinşi ! Nu mi-al da pumnalul pe care-l 
ascunzi tn sin, ca să-'ml fac la moment 
sflrşit rneinel ? Nu ! Atunci dar Inc'o vorbă, 
înălţate Harmaehis ! Uită, dacă poţi, prostia 
mea ; dar cel puţin nu te teme de mine. Şi 
eu de aci înainte voi fi ce am fost până 
acuma: servitoarea ta şi a cause! noastre. 
Cerul cu tine I 
Şi proptindu se cu mâna de părete eşi 
afară. Ea întorcôndu-mo tn odaia de culcare, 
m'am aruncat pe pat, gândindu mô cu du­
rere la starea mea sufletească. Ah! Cum 
ne formăm planurile şt încetai cu încetul zi­
dim сава speranţelor noastre, fără să ne 
gândim ce locuitori va avé peste vremuri. 
Căci cine ar putea să se Ingrijiască de lu­
cruri neprevözute ? 
In fine adormi!, dar am avut visuri 
rele. Când m'am deşteptat soarele zile! care 
avea să fie martora faptei mele sîngeroase, 
se reversa In abondants In odaea mea, şi 
Ştiri personale, Deşi P. S. Sa Epis­
copul Aradului I. Goldiş doreşte a-şl serba 
ziua naşterii în linişte la mănăstirea H -
Bodrog, totuşi alcătuirea unu! program s'a 
impus. Pentru acest scop Prea Cuviosul 
archimandrit Augustin Hamsea şi venera­
bilul protopop V. Beleş au fost ier! la Ron-
tău, ca să stabilească cu P. S. Sa pro­
gramul. 
* 
Examenul de cvaliflcaţiune. 
„Biserica şi Şcoala" scrie: Cu candidaţii 
la preoţie prescris prin Statutul organic şi 
prin Regulamentul specia), —- se va ţine 
în sala Consistorială de aici Mercur! în 
27 Februarie (12 Martie) şi următoarele 
zile a. c. cu începere la orele 9 nainte de 
ameazi. 
La examen sunt admişi toţi teologii 
absoluţi, caii, conform §-uluî 8 din Re­
gulamentul special, 'şi-au presentat ase­
menea1 cerere până la finea lui Ianuarie 
&• c* et» Y* 
Arad, 7/20 Februarie 1902. Presidiul 
Consistorulut gr.-or. rom. Arad. 
• 
Proces de presă. Cetim în „Tri­
buna următoarele: Eram obicinuiţi până 
acum să fim prigoniţi cu procese de presă 
din partea stăpftnitorilor noştri, pentru 
mărturisirea adevărului şi apărarea chestiilor 
naţionale. Sunt însă — deşi sperăm că 
rari — şi Români de al noştri, cari 
invidiază rolul procurorilor şovinişti şi 
au plăcere a pune la cale prigoniri contra 
noastră. Un astfel de Român este dl Dr. 
Aurel Muntean delà Orâştie, care a 
intentat proces de presă „Tribunei" pentru 
scrisoarea in chestia alegerii delà Ighiu, 
publicată în Nr. 5 al ziarului nostru. 
Se vede, că dl Dr. Muntean e mare 
„activist". 
* 
Clironomul României, prinţul 
Ferdinand, după cum scrie „Pravoslavni 
Vostoc* din Bucureşti, în decursul verii 
va visita pe ţarul la Livadia, unde va petrece 
mai multe zile. 
* 
Petreceri. Reuniunea pompierilor 
voluntari din Sălişte Invită Ia petrecerea 
cu joc ce o va arama Sâmbătă, în 16 
Februarie (1 Martie) 1902 în sala festivă 
a şcoalei. 
— Corul plugarilor gr.-ort. român, 
din Genadul-sêrbesc va représenta în Du­
mineca din 17 Februarie (2 Martie) 1902 
sub conducerea învăţătorului D. Bozianu 
in sala cea mare delà casină (Társaskor) 
producţiunea teatrală „Dela Sat" piesă 
poporală în 4r acte de N. Macovistean 
căreia Ii va urma moncgul comic „H^rscu 
Bocegiu". După producţiune va urma joc. 
printre palmieri! gradine! păserelele cântau 
vesele. 
M'am deşteptat, şi cu deşteptarea a'a 
mărit şi încurcata situaţiei mele, căci mi-am 
adus aminte, că înainte ca această zi Bă 
să scurgă In cele trecute, trebue să-'m! în­
moi mâna tn sânge — da, in sângele Cieo­
patrel, care mi-s'a încrezut I 
De ce n'o puteam uri după-cum pre­
tindea datoria mea? 
Era vreme când priviam cu rlvna în­
focată la acest fapt al tndreptăţitel resbu-
nărî. Şi acum, acum—-ahaşi fi dat cu bu­
curie originea mea regească, numai să mö 
scap de această silă ! Dar, val, ştiam că nu 
e scăpare. Trebue să deşert potirul sau 
sunt perdut pe veci. Simţiam asupra mea 
ochii Egipetului şi ai zeilor egipteni. 
Imploram pe mama mea Iris, să-'ml 
dea putere a putea sovlrşi acest fapt, şi mö 
rugam, cum nu m'am rugat nici odată ; şi 
— ah minune 1 — n'am primit röspuns. Cum 
se poate asta? Ce a lărgit tntr'atâta lega­
tara dintre noi, tncât n'a ma! învrednicit 
cu röspuns pe servul ei ales ? E cu putinţă 
să fl greşit contra ei tn internul inimel mele ! 
Ce a şi zis Charmion? Că o iubesc 
pe Cleopatra ? E dară amor această boală ? 
Nu ! de o mie de ori nu ! Numai revolta na­
túréi contra trădărei şi vărsărei de slnge. 
Zaiţa vrea să mi Încerce numai puterile, 
sau poate şi ea tşi întoarce faţa zeească 
dela vărsarea de sîngd ? (Va arma). 
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— Tinerimea plugarilor rom. diu 
Yoivodinţ invită la concertul împreună cu 
teatru şi petrecere de joc, care se va ţinea 
Duminecă, în 17 Februarie (2 Martie) 
1902 în sala şcoalel de băieţi sub con­
ducerea dluî diriginte J. Micu din Coştei. 
— Petrecere împreunată cu dans 
arangiază comnnitatea bisericească gr.-ort 
română din Halmagiu, Duminecă, la 17 
Februarie (2 Maitie) 1902, în sala .Ho­
telului Central". 
— Concert împreunat cu dans va 
arangia inteligenţa română din Satul-nou, 
în restaurantul d-luï George Ioanoviciu, 
Sâmbătă în 1 Martie 1902 st. n. 
* 
Comitetul „Asociaţiunil", 'şi-a ţinut 
în 19 şedinţa. S'au luat hotătîrile urmă­
toare : 
Pentru augmentarea biliotecil poporale 
editata de .Asociaţiune" să вэ ceara dda 
profesorul Ioan Popea scrierile sale Ineä 
needitate, şi să se adune şi publice ia 
broşurele de sine stătătoare novelele lui D. 
I, Lăpădat, publicate !n revista redactată 
de el (.Albina Carpaţior") şi în alte fol 
periodice. 
Pe basa raportului înaintat delà sec­
ţiunea iBtorică s'a primit spre editare scrie­
rea .Despre cărţile funduare şi ІпІйЬиШгГ 
a dluî Dr. Vaier Moldovan cenaurată de dl 
Iosif St. Şuluţiu, lieuidêadu se autorului 30 
coroane onorar de flecare coală. 
Pentru crearea unei uniformităţi în 
limba literară — cel puţin Ia publicaţiunilo 
„Asociaţmuil" — secţiunea literară să ela 
boreze şi présente comitetului un proiect 
Corpul didactic al scoale! de fete a 
.Asociaţiunit* s=ă elsbor^ze un nou regu­
lament priviîor 1» împărţirea studiilor. 
Cassa?ul, dl Leontin S mon^scu, se­
cretar metropolitan, eere să fle dispensai 
delà postul de сазѳаг. Se alege în mod prc-
visor — cassar dl Ioan Vătăşan, funcţionar 
la .Albina". 
Se ia la cunoştinţă raportul secreta­
riatului .AsociaţiuniP, de cuprinsul eă sub 
titlul roacumpărăril felicitărilor de Anal 
nou s'a Incassat in favorul .Сзде! naţionale" 
961 cor. 
Afară de aceste s'au mal desbătut 
chestii administrative de-ale „Asociaţiunil". 
* 
Societatea română academică social 
literară Carmen Sylva din Graz, a ales ia 
şedinţa din 16 1. c. următor ui comitet : Pre 
şedinţe: Nicolae Carabicsefr, când. jar. 8э-
cretar: Aurel Sbârcea, stud. jar. cassier: 
Ioan Trandaflrescu, stud. acad. bibliotecar : 
Octavian Bacotan, stud. med. 
• 
Alegere. Ni-se scrie din Govoşdia: L?. 
20 c s'a făcut alegerile de birae sub con 
ducerea flbirăulul Péezeli, care şi-a arătat 
multă bunăvoinţă şi cu o tactică ce 1 ono 
rează a ştiut să împace spiritele agitate de 
o seamă de oameni buclucaşi aţâţaţi de 
ovreiul birtaş din comună. 
* 
Principele Henric în America. 
In New-York sâ fac шагі pregătiri pentru 
primirea principelui prusian Henrié. Casele 
sunt pavoasate. In Washington şi Saint-
Louis, escorta oficioasă a principelui va 
costa din miliţie regulată din America. 
Pentru prânzul de 85 ouverte care se va 
în Casa albă se fac dija pregătirib. Cel 
mai apropiat punct al programei bogate, 
e călătoria de 12.500 kilometri care se 
va face prin 16 state a A meri c e l 
şi va ţinea 9 zile. Aşa vor dispune, ce 
trenul noaptea 6ă treacă prin pustele şi 
ţinuturi nelocuite cu o iuţeală extraordinară, 
iar din contră ziua să meargă mai încet 
pe acolo unde frumseţea naturel ar fi de 
admirat. Principele va trece prin astfel de 
ţinuturi căror nu li-se găseşte seamăn în 
întreaga lume. Ne amintind Niagara e acolo 
Eoky-Montain şi ţinutul trenului Colorado 
Mid, ca şi care ceva mal admirabil nu 
există nicăiri. 
Fuga unei călugăriţe. Don Ivo 
preot de religie gr.-or. era un devotat ade­
rent al curentului clerical. întâi a voit să 
întemeieze în Agram un ziar care să facă 
propagandă unire! bisericel catolice şi or­
todoxe. In nrmă a desvoltat activitate în 
interesul une! banc! naţionale clericale. Cu 
aceasta a câştigat graţia episcopului Posi 
lovita, care ca recompensă pertru merite 
i-au asigurat un post stabil într'un insti­
tut bisericesc. Don Ivo însă na а putut 
multă vreme odihni pe laur!. In institutul 
bisericesc s'a amorezat de călugăriţa Vi-
landa. Părechia îndrăgostită în comună în­
ţelegere a vindut vacile institutului şi cu 
banii aceştia a fugit. Se vesteşte că s'au 
dus la America, unde tot cu puteri unite 
vor să înfiinţeze o religiune roue. 
* 
Foc mare a pustiit fabrica Victoria 
din Carhbad, vestită pontra porţelanul sëu. 
Din fericire a ars numai o aripă, aşa că 
lucrarea nu s'a întrerupt şi ce! 1000 mun­
citori na şi-au perdut pâuaa. Pagubele tot 
se urcă la 100.000. coroane. 
* 
Cutremurai de păment delà Semaba, în 
Caucaz, dupa cum se scrie, à pricinuuit 
ruina a 4500 case. Pe lângă alte mizerii, 
între populaţie a isbucnit şi tifosul. Frigul 
e apoi cumplit şi zilnic părăsesc oraşul 
sate da oameni. Galiţin, guvernatorul Cau-
casuluf, s'a das la faţa locului, să ia mö-
suri de salvare. 
* 
Gendarm bestial. Din Szt Iván se 
scrie că Bosner Ferenţ, geadarm în pensie, 
certâudu-se ca nevasta, a legat-o fedeleş, 
cum obiclnuia la gendarmerie, şi atâta a 
tot chinuit-o în f«l şi chip, că bieta femeie 
a înebucit. Bestialul soţ a fost arestat. 
• 
Mare furt la Iaşi. Cassarul aşe­
zămintelor S. Spiridon (Spiridonie) din Iaşi 
Vasilie Manoliu a dispărut din oraş de 
câteva zile. 
Cercetându-зе cassa Spiridonieï, s'a 
constatat o lipsă de 100—150 mii lei. 
Se crede, că fostul casar al Spirido 
nieï a şi trecut frontiera luând drumul 
spre Hamburg. Cheile casse! au fost luate 
de Manoliu. 
S'au dat telegrame la toate autori 
tăţile din ţeară spre a cerceta de urma Iu! 
Manoliu. 
Vasile Manoliu se bucura de o mare 
încredere în cercurile ieşene. 
Doamna Manoliu este directoare îa 
şcoala primară de fete „Hatmanul Nscoară" 
din suburbiul Tătăraş. 
Manoliu era în vârstă de 45 anî. 
Pe de altă parte luxul era foarte slă­
vit de Vasiliu Manoliu. Li baluri, la tea­
tru, el desfăşura un lux nebun, deşi n'avea 
averea însemnată. 
* 
D-şoara Casimir-Perie* fidan-
ţată. Fiica fostului président al Republi­
ca, d-şoara Csimir-Perier, s'a fidanţat de 
curând cu dl Edie Sommier, fiiul unu! mare 
industriaş şi antrepretor. Eată, că presiden-
tuluî Republice! franceze nu a ţinut de 
derogator dacă deasupra numelui soţului 
e! nu este coroană nici de conte nie! de 
marquis, ci este un simplu om, a cărui 
funcţie sunt întreprinderile comerciale. — 
De exemplu poate servi şi pe la noi. 
* 
POSTA ADMINISRAŢIEl. 
Abonent Nr. 1502. — Mal sunteţi In 
restanţă pe anul trecut tu Cor. 2. — 
In asemenea cazuri joacă un mare 
rol în chestia de ban!, care în această 
epocă a Іихщиі, este punctai în jurai că­
ruia se învârteşte te toată lumea. 
Interesul doininează lumea acum mai 
mult ca orî-când. Astă-zi o fată bogată 
este împresurată de mulţi bărbaţi, mai cu 
seamă dacă este majoră şi fără părinţi şi 
prin urmare poate să-şi administreze sin­
gură averea. 
Desvoltarea sportului modern şi par­
ticiparea la acesta în mod activ a sexului 
femenin, a contribuit foarte mult la pre­
lungirea verste! fetelor pentră căsătorie. 
Fetele car! cultivă diferite sporuri se de-
evoltă ma! bine flisiceşte şi când sunt la 
versta între 20—25 de anî, întrec în vi­
oiciune, statură şi frumuseţe, pe fetele de 
16 an!. 
Afară de aceea şi profesiunea în care 
a intrat femeea de astă-zi joacă nn mare 
rol în întârzierea fericire! caznice. Fata 
cară se hrăneşte singură şi se bucură cu 
drept cuvent de acest traiu al ei, nu mal 
priveşte căsătoria ea unica ţintă a vieţei 
femenine. cel puţin nu mai are atâta grabă 
ca mal înainte, de a renunţa la libertatea 
şi independenţa ei, gentru-ca să între in­
tr'o viaţă care puue capët juneţe! eî. 
Felurimi. 
Versta de căsătorie a fetelor 
moderne. Până acum era obiceiul ce fe 
tele să se mărite de timpuriu, şi adecă în 
tre versta de 17—22 de anî. 
Cu totul alt-cum este însă azî, căci 
sunt cam rare fetele cari se căsătoresc sub 
verstă de 20 de anî. 
O damă în verstă de 40 de anî din 
epoca modernă este curată de bărbaţi de 
aceeaş verstă şi dacă are avere, este foarte 
mult căutată şi de tineri. Un bărbat de 
40 de aui caută în soţia sa o tovarăşă, 
care eă fie mai aproape de el în ceea-ce 
priveşte experienţa, inclinaţinniîe şi păre-
Í rile, de cât o fată tineră şi visătoare care farmecă numai ochii. 
Mulţumită publica. 
I 
Pentru шшбгоквеіѳ expresiunl 
de cobdolenţă primite din tristul inci­
dent al deeedaril iubitului nostru Boţ, 
tată, etc. 
NICOLAE CRISTEA, 
asesor consistorial 
fiindu ne imposibil a mulţumi flecarul 
tn parte, rugăm pe toţi ace! stimaţi 
amici şi cunoscuţi şi îndeosebi clubul 
naţional al comitatului Arad panf.ru 
frumoasa recunoştinţă ce a manifestat, 
să primească pa această cale sincerile 
noastre mulţumite. 
Sibiiu, 22 Februarie 1902. 
N'econsolabila familie. 
I 
Pentru „Masa studenţilor" dala gim 
nasiui public român gr. or. din Brad au in 
curs următoarele contribuirl : 
I. Ca rëscumpërarea felicitărilor de anul 
nou 1902. suma de 149 cor. La aceasta au 
coatribun domnii : Dr. I. Miha, 20 cor. ; Dr. 
S. Moldovan, adv. 50 cor. Dr. I. Pop, me­
dia, N. Visd, farmacist, Dr. A. Vlad, adv. 
I. Valeu comerciant, câte 10 cor. ; A. P. 
Bwcian, propr. 4 cor. P. Belei, cassar 3 
cor. Dr. 81 Eráé'yi, media, Dr. I. Papp 
Dr, G. Măcelar. Dr A. Străiţaru, Dr. R 
Dobó, m;yM<;, Sira. Vlad. An. Damian, los. 
Orbonaş, î. Brangi In?. Ioan Fl rea, Dan. 
David, senator; I. Moţa, preot; Val. Orb> 
naş, I. Lăzăroia comerciant, câte 2 cor. R. 
Nicoară şi G. Cuşuţa câte 1 cor. — toţi d.n 
Orăştie şi 1. PopovicI, preot Gslmar, 2 cor. 
îi. Ca cunu%ă eternă pentru Nicolae 
Cristea, asesor consistorial, Sibii'J, suma de 
28 cor. La aceasta au contribui', dl Dr. V. 
Damian, protaprest. G. Păroa director 
gimnasial, V. Byneu profesor, Dr. P. Opriş» 
profesor, P. Rimboş eomptabil, I. Rusa 
medic câte 2. coroane; C. Costul profesor, 
St. Albu profesor, Dr. I. Radu profesor, I. 
German înveţător, Ѳ. German, A. Feier 
proprietar, toţi din Bra 1 ; A. Bogdan, preot 
în Ţarăţel, S. Bt&uilft, preot în Ribiţa ; 
N. Florea, preot. Rişca, R. Coţoiu, com. 
Baia-de-Criş, D. Sida, notar, Băiţa, Verss 
Gyula not. Ribiţa, I Câmpean, preot, Rovina 
P. Vraciu, preot. Stănija, — câte 1 cor. ; 
loa. Costea, praot. Vaca, P. Lazar, înv. 
Tereţel, Ar. Stănila, înv. BulzeştI câte 40 
fll. N. Mateiu, preot, Ribicioare, S. Fugëta, 
preot, Luncoiul-de jos, Ioan Roman, preot, 
Lnncoiuî-de sns şi I. Tisu, pîugar, Cebea 
câte 20 fii. 
III. Ca cunună eternă pentru Georgiu 
Bogdan, preot în Brad membîu al consiliu­
lui societăţii de credit şi economii .Crişana" 
din Brad, delà » Crişana" 20 cor. 
IV Ca cunună eternă pentru Ioan Cu-
teanu, comerc. Brad, membra al consiliului 
societăţi! de credit şi economii .Crişana" 
din Brad, delà .Crişana" 20 cor. 
V. Delà dl Iul. Vuia Înv. şi dna 8. 
Vuia din B. Comloş câie 1 cor. şi delà 
elevii clasei superioare de băeţi dia B.-Com-
loş 8 cor. 40 fll. — la olaltă: 5 cor. 40 fll. 
Primească marinimoşi! bicefăcetorl es-
presinnea profundei mulţămite. 
Brad, 2/15 Februarie, 1902. 
Comisiunea administrativă. 
B I B L I O G R A F I E 
„Din Liturgica bisericel ort. române" 
manual cn ilastraţiunl — pentru scoale 
medii şi poporale, a eşit de sub tipar şise 
poate procura delà Administraţiunea ziaru­
lui „Tribuna Poporului". Preţul unu! exem-
parl 60 fllerl plus porto postai 5 fllerl. 
U L T I M E Ş T I R I . 
Madrid, 24 Februarie. In oraş e 
pace. Mal mulţi fabricanţi au Invitat 
pe lucrători să reintre ia muncă. 
Barcelona, 25 Februarie. Azi di­
mineaţă la orele 2 o bombă a făcut 
esplosie la mănăstirea Sarria. Spaima a 
fost mare. Clădirea aproape s'a ruinat. 
Doue persoane au fost arestate. Greviştii 
au voit să le elibereze însă. In în­
vălmăşeala ce s'a produs, mai mulţi gre­
vişti au fost omorîţl de garda civilă, 
care a folosit armele. 
Borna, 24 Februarie. După ştirile 
foilor, regele a Invitat pe primul-
ministru să-'si retragă demisia. B cert, 
că în situaţia actuală nu s'a găsit 
încă alt bărbat de stat care sâ ia 
asupra-şl misiunea de a forma un 
nou cabinet. 
Pretoria, 24 iebruarie. O comandă 
de 300 Buri, ajutată de altă comandă 
ce venea dinspre Sud, a atacat alaltăeri 
dimineaţa pe Englezi lângă Tweekop. 
Burii au nimicit gardul de sîrmă şi au 
trecut peste linia engleză. Mai mulţi buri 
au căzut, dar eî au fost duşi. De Vett 
este acum lângă rîul Vilge şi comanda 
şi-a împărţit o în mai multe grupe. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Bditor Aurel Popovici Barcianu. 
Inserţiunî şi reclame. 
Se caută 
2 culegetorî-tipegrafi. 
— Condiţie sigură. — 
Doritorii au a se adresa admini­
straţiei „Tribunei Poporului", In Arad. 
Hotel „VAS" 
cafenea, restaurant şi berărie. 
LOÎSPI de întâlnire al inteligenţei române 
din loc şi din provincie, unda se găsesc cu 
preţul cel mai avantagios mâncări de casă, 
vin escehnt şi bere Dreher, Un prânz de 
3 piese 1 coroană. 
Oaspeţilor delà hotel le stă îa dispo-
siţie, pentru ori ce treu care soseşte sau 
pleacă, omnibus sau trăsură. 
Preţul camerelor este, delà 1 cor. 
60 fll. In sus. 
Curăţenie exemplară, pe lângă asigu­
rarea unui serviciu ireproşabil. 
Roagă preţiosul sprigin. 
685 1 0 - Cu deosebită stimă 
Veduva Duffner József. 
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A a p ă r u t 
щі se ïxîISl de vênzare la ri d m i n i s 11 • г i ţ i f i „ T r i b u n a 
P o p O J P l l l u ï " următoarele o p t i r ï : 
Nr. 
Din „Biblioteca noastră" 
se află următoarele numere : 
3—4 Versurï şi proză, de G. Coşbuc . 
5 Fabule alose, de Gr. M. Alexan-
ürescu . . . 
7 întocmai, comedie franceză tntr'un 
act, de Zotti Hodoş 
8—9 „Istoria Ţiganilor", de Octav E. 
Lecea 
Cor. fii. 
- . 5 6 
— .28 
- . 2 8 
—.56 
10 ,Convorbirî pedagogice" de B. 
Hodoş 
, 11—12 „Cântece bănăţene", de B. Hodoş 
„ 13 „Cântece cătănestl", de Б. Hodoş 
„ 18—22 Zotti Hodoş, „Poftă bunii !" Carte 
de bucate. Partea I. 
„ 32—33 Zotti Hodoş, „Pofta bunii!" Carto 
de bucate. Partea II. . 
„ 14 „Copiii de găsit", snoavo, legende, 
de Ô. Crăciunescu 
„ 15—17 „Numiri de localităţi" cu maimulto 
ilustraţiunl, de losif Bălan . 
Alte scrieri diverse. 
„Ueografla Comitatului Arau", pentru clasa 
a Ш-а a şcoalelor poporale, de Damaschin 
Modre, învoţător ; aprobată de Von. Con-
sistor, ilustrată cu chărţî geografice . 
„Lupta pentru drept", do Dr. Rudolf Ihering, 
traducere de T. V- Păcăţeanu . . 
„Judecătoriile cu juraţ i" , de Teodor V. Pă-
eăteanu 
„Libertatea", de Ioan Stuart Mil!, tradusă de 
T. V. Păcăţoanu 
„Principiile politicei", după Dr. T. do Hol-
tzendorf, de T. V. Păcăţeanu . 
„Caractere morale", exemple şi sentinţe cu­
lese din istoriile şi literaturile popoarelor 
ѵосЫ şi moderne, de Ioan Popea, profesor 
In Braşov 
„RCsboiul pentru neatêrnare", de G. Coşbuc 
„Povestea unei coroane de oţel" de George 
Coşbuc. . . . . . 
„Yieritul", de Petru Vancu 
„Teoria Dramei", de Dr. losif Blaga 
„Juvenilia", de Sextil Puşcariu . 
„Pribeag", de Ioan losif Sceopul 
Instrucţiuni populare despre „Datorinţele şi 
Drepturile purtătorului de dare" , edate 
de Wilhelm Niemandz . . . . 
„Ioan Botezătorul", tragedie In 5 acte şi 
un preludiu, tradusă de II. Chendi şi C. 
Sandu, după Hermann Sudermann 
—.28 
— 5G 
— Л8 
1.40 
- . 5 6 
- . 2 8 
— .84 
- . 7 0 
.80 
4. 
2.E0 
1.— 
1.— 
1.— 
3 60 
1 60 
1.50 
1.20 
2 . -
Henrie Ibsen „Ziua Invierei", Kpilog dra­
matic In 3 acte, traducere de II. Chendi şi 
C. Sandu 1.— 
„Zece anï de mişcare" literară în Transil­
vania 1890—1900 de Hariu Chondi . . 1.— 
„Poosiî", de Maria Cunţan . . . . 1 . 5 0 
„Musa Someşană", doine şi cântece poporale 
de luliu Butnariu Sălăuţanu . . . —.30 
„Călătoriile în Rusia" ale preotului bănă­
ţean Mihail Popovici, publicate do N. Iorga —.40 
„Vatra părăsită", de Ioan Slavici . . 1.50 
„Istoria literaturii române" In secolul al 
Vltl-lea. Vol. I. şi IL, de N. Iorga . . 20.— 
„Mic Catechism", de Silvestru M. Andreevici —.30 
„Monografia" comunei bis. gr. ort rom. a 
sfintei adorm, din cetatea Braşovului, do 
Bartolomen! Baiulescu . . . . 4,— 
„Drepturile şi datoriile înveţatorUor (înve-
ţătoarelor) români. Pentru Învăţătorii şi 
Invocatoarele române delà şcoalele popo­
rale, elementare, suporioare şi civile ; pen­
tru elevii şi elevele delà preparandii şi 
delà cursurile pentru asile do copii; pen­
tru senate şcolare (scaune şcolare, eforii) 
confesionale ; pentru preoţi, direcţiuni şco­
lare, autorităţi bisericeşti, susţiitorî de 
scoale ; pentru inspectorate confesionale 
diecosane şi pentru antistil comunale. Pe 
temeiul legilor, regulamentelor, ordinaţiu-
nilor, instrucţiilor, hotărîrilor şi docisiu-
nilor principiare. Scrisă şi compusă do 
Dr. Mihai Szabó, inspector regesc al co­
mitatului Torontal. Tradusă do Eugen 
Zaslo, profesor 5.20 
„Amicul Poporului", Îndreptar lu cause ad­
ministrativo şi judecătoreşti pentru poporul 
roman, de Titu Vuculescu, pretor . . 1,— 
„Clipe de repaus" de Sorcovă. Un drăgălaş 
volum de schiţe şi foiţe . . . . 2.— 
„Potpourri". Practica cotitului. — Ortografia 
noastră. — Despre numeri. — Bufanî şi 
frătuţî. — Sarutatul. — Chestiuni culturale, 
de Gheorghe Jianu 1.— 
Din „Liturgica bisericel ortodoxe româno" 
pentru şcoalele medii şi poporale . . —.60 
La comande să se mai adaugă de fiecare op 
10 iilerl spese postale. 
Celor-ce cumperă un numer mai mare 
de exemplare, cu deosebire librarilor 
şi peste tot vânzătorilor, se dă rabatul 
cuvenit. 
Premiat cu medalia cea mare milenară la exposiţia din Budapesta In 1896 
Turnătoria de clopote şi de metal 
a lui 
Antoniu ITovotny 
în T i s n i ş o a r a - F a b i e , 
se recomandă spre pregătirea clopotelor 
t nouă, precum la turnarea de nou a clo­
potelor stricate, mai departe spre face­
rea de clopote întregi armonióse, pe lângă 
garanţie pe mai muiţi ani, provözute cu 
adiustări de fer bătut, construite spre a 
le intorce cu uşurinţă in ori ce parte, in-
dată ce clopotele sunt bătute de o lăture 
prin ceca-ce sunt mântuite de crepare. — 
Cu deosebire recomand 
clopote patentate găurite 
de mine inventate şi mai de multe ori 
premiate, cari sunt provezute In partea 
superioara — ca violma — cu găuri după figura 8 şi pentru aceea au 
un ton mai intesiv, mai adônc, mai limpede mai plăcut şi cu vibrarea 
mai voluminoasă decât cele de sistem ve^hiu, aşa că un clopot pa­
tentat de 327 klg este egal în tonul unui clopot de 408 kg. patent 
după sistemul vechiu. 
Mai departe se recomandă spre facerea scaunelor de fer bătut, 
de sine stătător, — spre preadiustarea clopotelor vechi cu adius-
tare de fer bătut, — ca şi spre turnarei (ie toace de metal. Clopote 
In greutate de 300 kg. şi mai jos se află totdeuna gata tn magazin. 
Preţ-curanturi ilustrate se trimit la cerere gratuit şi franco. 
505 - 4 9 
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Lucru solid, durabil şi elegant. — Marfa gata din materialul cel mai bun. 
S i s t e m n o u 
la favorul f o t o g r a f i a r i i gratuite în marea şi bogata prăvălie a 
P T E R IL M O S 
ARAD, piaţa Libertăţii în edificiul renovat al porţiî-de-fer. 
«K-HSM-H*"-— 
Penfru-ca să înlesnesc rëspândirea fotografiilor în mărime naturala, cu începere de azî introduc în prăvălia mea următorul sistem 
nou : Casseta mea va estrada publicului chitanţă despre toate cumpărările, fie acelea ori cât de neînsemnate, şi îndată-еѳ eumperările 
se urcă la suma de 20 coroane 
dăruesc cu totul gratis, după orï-сѳ posa, un portret în mărime naturală 
înalt de 65 centimetri, lucrat artistic şi fidel, avônd a se plăti 3 coroane numai pentru imposantul cadru de hârtie al poseî. 
Mu trebue, prin urnele, a se cumpëra deodată 
în preţ de 20 coroane, pentru-ca On. mei cumperătorl să dobândească o posă in mărime naturală, ci cumpërsrea se poate face şi în 
rate ; pe o fotografie pot să figureze doue sau şi mai multe persoane ! 
Pentru sesonul balurilor secţia prăvăliei mele de mode atât pentru bărbaţi, cât şi pentru dame, e înzestrată excelent. Pentru 
serate şi petreceri recomand obiectele mele de tombolă, foarte variate şi interesante. 
A r a d , la 1-a Ianuarie 1902. 
Cu stimă distinsă: 
F O I T ÏLMO 
Mafe prăvălie în piaţa JLibertăţii, in edificiul renovat al porţiî-de-fer. 
648 —12 
Mare deposit de pălării bărbăteşti în calitatea cea maî fină din fabricele cele mai renumite. 
Tipografia » Tribuna Poporului* Aurel Popoviciu Bareianu. 
